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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC, ART, & WORSHIP 
PRESENTS THE 
AIR FORCE 
BAND OF FLIGHT'S 
KITTYHAWK 
CLARINET ~UART ET 
MASTER SGT. SHELLEY A. STEEPE 
TECHNICAL SGT. WENDY R. HARVEY 
TECHNICAL SGT. TYLER K. SELDEN 
STAFF SGT. KRISTIN YOUNKIN 
WEDNESDAY, FEBRUARY 1 B, 2009 
1 2:00 P.M. 
RECITAL HALL 
BDLTHOUSE CENTER FDR MUSIC:: 
DIXON MINISTRY CENTER 

II Barbiere di Siviglia 
Overture 
Program 
Gioacchino Rossini 
arr. Daniel Dorff 
The Girl With the Flaxen Hair ................ Claude Debussy 
arr. Richard Thurston 
Caprice for Clarinets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clare Grundman 
The Black Horse Troop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Philip Sousa 
adapt. Mark Craig 
Petite Fantasie Sur Oberon . . . . . . . . . . . . Carl Maria von Weber 
trans. Jaques Lancelot 
String quartet in C, K.157 
Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
arr. Himie Voxman 
Dill Pickles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traditional ragtime 
adapt. Tyler K. Selden 
The Years of Gershwin .................... George Gershwin 
arr. Tyler K. Selden 
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